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現代貨幣論と国際通貨
??木下悦二氏の国際通貨論の衝撃とその後??
































































⑴ R.I.McKinnon,“Euroland and East Asia in a Dollar-based International Mone-




⑶ R.McKinnon,op. cit., p.8. 共通通貨ユーロの目的は，ドル・ドミナンスへの対応で
あって，「公的にはドルに挑戦するものではなかった。ドロール報告もマーストリヒト条
約も，ヨーロッパ単一通貨が国際的貿易・準備通貨としてドルに挑戦するために創出さ
れるべきであるとは述べていない。」（Amy Verdun,“The International Aspects of the
 
EU’s Exchange Rate Policy: European Integration and Dollar Dominance”,in A.



















































































⑹ Peter Kennedy,“A Marxist Account of the Relationship Between Commodity
 
Money and Symbolic Money in the Context of Contemporary Capitalist Develop-








































































































































































































































































































































る回路―紅海のマリア・テレジア銀貨―」，Akinobu Kuroda, “The Maria Theresa
 
Dollar in the Early Twentieth-Century Red Sea Region : A Complementarity
 
Interface between Multiple Markets”,Financial History Review,Vol.14,No.1,2007
参照。また，以下の論稿も，国民通貨やドラライゼーションの観点から，マリア・テレ
ジア銀貨の国際的流通の実体を明らかにしていて興味深い。Adrian E. Tschoegl,














? J. Chown, “Currency Boards or Dollarization―Solutions or Traps―”, Briefing
 




異ったものになりつつあることを教えていよう。Amy Verdun,“The Logic of Giving
 
up National Currencies: Lessons from Europe’s Monetary Union”,in Nation-States
 
























































































































































いる。Alain Pargues and Mario Seccareccia,“The Credit Theory of Money: the
 
Monetary Circuit Approach”,in John Smithin ed.,What is Money?,2000,pp.101-
123,Louis-Philippe Rochon,“The Creation and Circulation of Endogenous Money:
A Reply to Pressman,”Journal of Economic Issue,Vol,34,No.4,Dec.2000,pp.973-
979参照。
? 伊藤武「新しい金融論とはなにか」，『大阪経大論集』51巻３号，200年９月，同「信用
創造と通貨供給―マルクス信用論解明のために―」，同誌52巻３号，2001年９月参照。
? 拙稿「貨幣とは何か？」，『佐賀大学経済論集』39巻６号，2007年３月参照。
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